























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rembrandt, Two Studies of a Bird of Paradise, drawing, about 1637 (Rembrandt 2007, plt. 99)
Figure 1.2
Johann Faber, Hoitzitziltototl. Avis picta Americana, Animalia Mexicana, print, 1628 (Faber 1628, 705) 
Figure 2
Maria Sibylla Merian, Guajava Tree with Spiders and Colibri, Suriname-book, coloured copper plate print, 
engraving by Jan Pieter Sluyter, 1705 (Merian 1705, unpaginated, plt. 18)
Figure 3
Maria Sibylla Merian, Guajava Tree, Suriname-book, coloured copper plate print, engraving by Jan Pieter Sluyter, 
1705 (Merian 1705, unpaginated, plt. 19)
Figure 4
Maria Sibylla Merian, Grapefruit, Suriname-book, coloured copper plate print, engraving by Joseph Mulder, 1705 
(Merian 1705, unpaginated, plt. 29)
Figure 5
Maria Sibylla Merian, Morning Glory with White Yam, Suriname-book, coloured copper plate print, engraving by 
Joseph Mulder, 1705 (Merian 1705, unpaginated, plt. 50)
Figure 6
Maria Sibylla Merian, Large Blue Lily, Flower-book, coloured copper plate print, 1675 (Merian 1981, 
unpaginated, pt. 1, plt. 8, )
Figure 7
Maria Sibylla Merian, White Dogtooth, Red Hyacinth, Persian Iris and May Lillly or Grape Hyacinth, Flower-book, 
coloured copper plate print, 1680 (Merian 1981, unpaginated, pt. 3, plt. 4)
Figure 8.1
Maria Sibylla Merian, Sheets 36 and 37, Study-book, watercolour on vellum, end of 17th century (Merian 2011, 
ϭϲϵൟϭϱͿ
Figure 8.2
Maria Sibylla Meria, Sheets 68, 69 and 70, Study-book, watercolour on vellum, end of 17th century (Merian 
ϮϬϭϭ͕ϭϵϯൟϮϳͿ
Figure 9.1
Johannes Goedaert, Plate XI, Metamorphosis et historia naturalis insectorum, copper plate print, 1662 
(Goedaert 1662, unpaginated, plt. 11)
Figure 9.2
Jan Swammerdam, Plate XXIX, Historia Insectorum Generalis, copper plate print, 1669 (Swammerdam 1738, 
unpaginated, plt. 29)
Figure 10
Maria Sibylla Merian, Sheets 11, 12 and 13, Study-book, watercolour on vellum, end of 17th century (Merian 
ϮϬϭϭ͕ϭϱϭൟϲͿ
Figure 11
Maria Sibylla Merian, White Filled Sour Cherry Blossom, Caterpillar-book 1, copper plate print, 1679 (Merian 
1679, unpaginated, plt. 9)
Figure 12
Maria Sibylla Merian, Green Cabbage, Caterpillar-book 2, copper plate print, 1683 (Merian 1683, unpaginated, 
plt. 39)
Figure 13
Maria Sibylla Merian, Yellow Collard Flower, Caterpillar-book 1, copper plate print, 1679 (Merian 1679, 
unpaginated, plt. 45)
Figure 14
Maria Sibylla Merian, Ripe Pineapple with Cochineal, Suriname-book, coloured copper plate print, engraved by 
Jan Pieter Sluyter, 1705 (Merian 1705, unpaginated, plt. 2)
Figure 15
Maria Sibylla Merian, Large White Bindweed, Caterpillar-book 2, copper plate print, 1683 (Merian 1683, 
unpaginated, plt. 45)
Figure 16
Maria Sibylla Merian, Pomegranate, Suriname-book, coloured copper plate print, engraving by Joseph Mulder, 
1705 (Merian 1705, unpaginated, plt. 9)
Figure 17
Maria Sibylla Merian, American Cherry, Suriname-book, coloured copper plate print, engraving by Jan Pieter 
Sluyter, 1705 (Merian 1705, unpaginated, plt. 7)
Figure 18
Maria Sibylla Merian, Fig Tree, Suriname-book, coloured copper plate print, engraving by Jan Pieter Sluyter, 1705 
(Merian 1705, unpaginated, plt. 33)
Figure 19.1-4
Maria Sibylla Merian, >ĂƉǁŝŶŐ͕DƵƐĐŽǀǇƵĐŬ͕^ƋƵŝƌƌĞůDŽŶŬĞǇ͕tĂƩůĞĚ:ĂĐĂŶĂ;ƚŽƉůĞŌĐůŽĐŬǁŝƐĞͿ͕ƌŝƟƐŚ
DƵƐĞƵŵ͕ǁĂƚĞƌĐŽůŽƵƌĂŶĚďŽĚǇĐŽůŽƵƌŽŶǀĞůůƵŵ͕ĐŝƌĐĂϭϳϬϭͲϬϱ;ǁǁǁ͘ďƌŝƟƐŚŵƵƐĞƵŵ͘ŽƌŐ͕ŝƚĞŵŶŽƐ͗͘
SL,5275.87, SL,5275.78, SL,5275.84 and SL,5275.90, accessed 18 December 2014)
Figure 20
Maria Sibylla Merian, Blue or Garden Lillies, Caterpillar-book 1, copper plate print, 1679 (Merian 1679, 
unpaginated, plt. 35)
Figure 21
Maria Sibylla Merian, Grapevine Blossom, Caterpillar-book 2, copper plate print, 1683 (Merian 1683, 
unpaginated, plt. 23)
Figure 22
Maria Sibylla Merian, Medlar-Tree, Suriname-book, coloured copper plate print, engraving by Jan Pieter Sluyter, 
1705 (Merian 1705, unpaginated, plt. 53)
Figure 23
Maria Sibylla Merian, American Indian Jasmine, Suriname-book, coloured copper plate print, engraving by Jan 
Pieter Sluyter, 1705 (Merian 1705, unpaginated, plt. 8)
Figure 24
Maria Sibylla Merian, Maccai, Suriname-book, coloured copper plate print, engraving by Joseph Mulder, 1705 
(Merian 1705, unpaginated, plt. 6)
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